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ABSTRAK
Sistem informasi akademik mahasiswa (SIAM) pada tahun 2013 hingga sekarang masih berjalan.
SIAM adalah sistem yang dapat diakses melalui jaringan internet untuk mendukung proses
akademik di mulai dari Transkip Nilai, Hasil Studi, Kartu Ujian, Jadwal Kuliah, Data Pembayaran
dan KRS. Kendala sistem informasi akademik mahasiswa SIAM dinilai kurang memuaskan dan
memakan waktu karena pada saat mahasiswa melakukan proses login, masih mengalami kesulitan
dalam mengakses sistem sehingga untuk melakukan pengisian Rencana Studi membutuhkan
waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pengguna SIAM dengan
menggunakan model unified theory of acceptance and use of tecnologi (UTAUT). Dalam penelitian
ini menggunakan 4 variabel independen yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial dan
kondisi yang memfasilitasi dan satu variabel dependen yaitu niat berperilaku. Jumlah responden
66 orang. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dengan alat pengolahan data
menggunakan software SPSS 26 for windows. Hasil dari 4 variabel adalah facilitating conditions
dengan nilai t 2,0129, performance expectancy ditolak dengan nilai t hitung sebesar 1,095, Variabel
effort expectancy ditolak dengan nilai t hitung sebesar -1,095, variabel social influence ditolak
dengan nilai t hitung sebesar 2,510
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ABSTRACT
System information academic student (SIAM) since 2013 until now. SIAM in the University of
Muhammadiyah Riau is a system that can be accessed through the internet network to support the
process of academic in SIAM start from course selection sheet, credits, exam card, billing statement
and student’s academic transcript. SIAM was spent time when they tried to login the acces of
student’s academic transcript. This research aims for the students that using SIAM with methods
unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT). This research use 4 variable there
were performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating conditions for
behavioral intention and use behavior. The researcher has 66 respondents. The technique of this
research use software SPSS 26 for windows. The result of 4 variable is facilitating conditions with
the value t 2,0129, performance expectacy rejected whit the value 1,095, variable effort expectancy
rejected with value -1,095, social influence variable rejected with the value 2,510.
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Perkembangan teknologi yang signifikan, memudahkan organisasi dalam
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi. Di era globalisasi ini,
hampir semua pihak (swasta dan pemerintah) memanfaatkan teknologi untuk men-
goptimalkan layanannya. (Widnyana dan Yadnyana, 2015). Adapun yang meman-
faatkan perkembangan teknologi ini salah satunya adalah tinggkat perguruan tinggi
seperti Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) yang diterapkan di Univer-
sitas Muhammdiyah Riau (UMRI) Kota Pekanbaru.
Universitas Muhammadiyah Riau adalah salah satu universitas swasta yang
ada kota Pekanbaru telah merapkan suatu sistem informasi akademik mahasiswa
(SIAM) pada tahun 2013 hinggga saat ini masih berjalan. SIAM Universitas
Muhammadiyah Riau merupakan sistem yang dapat diakses melalui internet un-
tuk mendukung proses akademik melalui layanan yang disediakan oleh SIAM ini
mulai dari Transkip Nilai, Rencana Studi, Hasil Studi, Kartu Ujian, Jadwal Kuliah,
Data Pembayaran dan Alur KRS.
Pada Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari 197
mahasiswa dan 4 program studi (prodi) yaitu pendidikan Teknik Mesin, Teknik
Mesin,Teknik Industri, Teknik Otomotif. Setiap kelas maksimal 40 mahasiswa, ma-
hasiswa memiliki aplikasi SIAM untuk mengatur data akademik secara online salah
satunya pada menu rencana pembelajaran online. Namun, tidak jelas apa yang di-
lakukan mahasiswa pengguna Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru saat
menyelesaikan rencana pembelajaran online. Selain itu, belum pernah di- lakukan
juga analisis tersebut berpengaruh tehadap perilaku pengguna sistem infor- masi
akademik SIAM.
Mahasiswa menggunakan sistem SIAM untuk menyelesaikan rencana s-
tudy secara online. Setelah menyelesaikan mata kuliah hanya dapat diselesaikan
satu kali dalam satu semester, setelah menyelesaikan mata kuliah ini hanya da-
pat diselesaikan oleh mahasiswa aktif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah
Riau Pekanbaru. Masalah Harapan Pencapaian Dari pengamatan siswa di Seko-
lah Teknik terlihat bahwa pada gambaran penggunaan sistem informasi akademik
SIAM untuk menyelesaikan rencana pembelajaran online, siswa masih cenderung
menyelesaikan rencana pembelajaran online ketika batas waktu berakhir. Karena
sistem informasi akademik SIAM sering down saat perkuliahan baru dimulai, ma-
hasiswa sering menunda penyelesaian mata kuliah SIAM, dan akhirnya meminta
mahasiswa untuk melapor ke administrator akademik, sehingga membuang waktu
untuk menyelesaikan rencana studi.
Ekspektasi bisnis Keterbatasan sistem informasi akademik SIAM dinilai ku-
rang memuaskan dan memakan waktu, karena mahasiswa masih kesulitan login ke
sistem saat login, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan
mata kuliah. Hal ini dikarenakan sistem yang sedang down atau melemah tentunya
hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi akademik kurang manusiawi, namun
mahasiswa harus menggunakan SIAM dalam proses penyelesaian rencana studinya.
Kemudian ditambahkan soal pengaruh sosial. Mahasiswa belum menen-
tukan guru mata kuliah dan kelas sesuai dengan prosedur akademik.Hal ini dikare-
nakan seluruh kelas harus ditempati,sehingga jumlah mahasiswa yang mengikuti
mata kuliah tidak sesuai dengan ketentuan kelas yang diharapkan, maka cara yang
dipakai adalah menggunakan SIAM mahasiswa lain yang telah diketahui user id dan
password yaitu menghapus kelas mata kuliah yang telah diambil sehingga masi-
h ada kuota untuk kelas tersebut. Adanya kuota kelas tersebut bisa diambil oleh
mahasiswa yang telah menghapus kelas mata kuliah. Penyalahgunaan SIAM ini
menyebabkan mahasiswa yang telah dihapus kelas mata kuliah meminta bantuan
ke admin akademik dengan pengubahan password dan mendapatkan kelas mata ku-
liah tersebut serta menambah tugas dan mempengaruhi kinerja admin.
Kondisi Memfasilitasi selanjutnya mahasiswa sangat sulit untuk mengambil
mata kuliah pada semester baru dikarenakan pada saat mahasiswa baru dikarenakan
pada saat mahasiswa mengambil mata kode kuliah yang sama sering menjadi eror
pada SIAM, yang menyebabkan informasi yang diterima mahasiswa tidak akurat
dan mahasiswa yang mendapat IPK 3,00 tidak dapat mengambil jumlah sks se-
banyak 24 sks. Sehingga mempersulit mahasiswa dalam mengambil mata kuliah
semester baru. Sehingga dosen masih melakukan penyerahan nilai mahasiswa se-
cara manual dengan cara diberikan nilai tersebut kepada jurusan untuk di inputkan
ke SIAM. Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan seperti sanksi atau teguran oleh
pihak kampus tersebut.
Menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan studi untuk menganalisis
penerimaan teknologi di Universitas Muhammdiyah Riau Kota Pekanbaru dari segi
perilaku pengguna SIAM. Sehingga, diketahui permasalahan-permasalahan dalam
proses penerimaan teknologi dan mengetahui model penerimaan teknologi bagi
pengguna sistem di Universitas Muhammadiyah Riau Kota Pekanbaru untuk di-
jadikan patokan dalam perencanaan penerapan sistem informasi selanjutnya. Untuk
melakukan analisis tersebut dapat menggunakan model Unified Theory of Accep-
tance and Use of Technology (UTAUT) yang merupakan sebuah model untuk men-
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jelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi (Iriani, Suyanto, dan
Amborowati, 2014). Pemilihan metode ini dikarenakan metode ini mengkombi-
nasikan 8 model penerimaan teknologi (Iriani dkk., 2014).
Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan, maka diangkat
suatu penelitian dengan judul “ Analisis Perilaku Pengguna Sistem Informasi
Akademik Mahasiswa (SIAM) dengan Model UTAUT (Studi Kasus: Universitas
Muhammadiyah Riau Kota Pekanbaru)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan kontekstual tersebut maka dapat dirumuskan suatu
masalah, bagaimana menganalisis perilaku pengguna SIAM di Fakultas Teknik U-
niversitas Muhammadiyah Riau Kota Pekanbaru dengan menggunakan Model Uni-
fied Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).
1.3 Batasan Masalah
Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan
yang ada maka perlu batasan masalah. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Tehnik Universitas Muhammadiyah Ri-
au Kota Pekanbaru dengan jurusan pendidikan teknik mesin, teknik mesin,
tehnik industry dan tehnik otomotif dengan jumlah reponden 66 mahasiswa.
2. Analisis perilaku pengguna SIAM dilakukan dengan menggunakan Model
UTAUT, dengan konstruk sebagai berikut:
(a) Harapan Kinerja (Performance Expectancy)
(b) Hasil Usaha (Effort Expectancy)
(c) Faktor Sosial (Social Influence)
(d) Kondisi yang Memfasilitasi (Facilitating Condition)
3. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara
variabel independen dan dependen yang termasuk dalam struktur UTAUT.
4. Penelitian tidak memakai variabel moderator yang terdapat di model U-
TAUT.
5. Variabel bebas yaitu harapan kinerja, hasil usaha, pengaruh sosial dan kon-
disi yang memfasilitasi. Variabel terikat ialah perilaku pengguna SIAM.
6. Teknik pengolahan data memakai aplikasi SPPS 26 for windows.
1.4 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai pada studi tugas akhir ini adalah:
1. Mengukur nilai perilaku pengguna SIAM dengan memakai mod el UTAUT
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di Universitas Muhammdiyah Riau Kota Pekanbaru.
2. memberikan rekomendasi kepada pihak pengelola dan pengembang sistem
informasi akademik mahasiswa (SIAM) Universitas Muhammdiyah Kota
Pekanbaru.
1.5 Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai dari studi ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh terhadap perilaku pengguna sistem SIAM di
Fakultas Teknik Universitas Muhammdiyah Riau Kota Pekanbaru.
2. Dapat sebagai bahan masukan kepada pihak pengembang, yaitu Univer-
sitas Muhammdiyah Riau (UMRI), agar aplikasi yang digunakan selalu
memenuhi harapan penggunanya nantinya.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ialah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini peneliti akan membahas berkaitan tentang: (1)
latar belakang masalah; (2) rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5)
manfaat; dan (6) sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini peneliti akan membahas berkaitan tentang: (1)ar-
tificial inteligence; (2) pakar; (3) sistem pakar; (4) aplikasi mobile; (5) android; (6)
sejarah android; (7) android studio; (8) nomophobia; (9) dempster-shafer; (10) uml;
(11) use case dia- gram; (12) activity diagram.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini peneliti akan membahas berkaitan tentang:
(1)metodologi tugas akhir; (2) tahap perencanaan sistem; (3) tahap analisa sistem;
(4) perancangan sistem; (5) tahap implementasi sistem; (6) tahapan penulisan lapo-
ran.
BAB 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
BAB 4 pada tugas akhir ini peneliti akan membahas berkaitan tentang: (1) 
analisa sistem terdahulu; (2) analisa sistem baru; (3) basis pengetahuan; (4) kebu-
tuhan fungsional sistem; (5) skenario use case diagram; (6) activity; (7) rancang 
antarmuka (interface).
BAB 5. PENUTUP






2.1.1 Pengertian Analisis Sistem
Menurut Al Fatta dkk. (2007) analisis adalah proses yang digunakan untuk
menggambarkan tahap awal pengembangan sistem dan sangat penting untuk keber-
hasilan sistem informasi masa depan. Analisis juga menjelaskan komponen dan
mencari tahu bagaimana komponen ini bekerja dan berinteraksi untuk mencapai
tujuan otorisasi (Al Fatta dkk., 2007).
2.1.2 Tujuan Analisis Sistem
Tahap analisis sistem adalah tahapan permulaan saat mengembangkan sis-
tem informasi yang berfokus pada masalah dan kebutuhan bisnis, serta dapat digu-
nakan untuk mengimplementasikan solusi dari suatu masalah (Al Fatta dkk., 2007).
Tujuan utama dari analisis sistem informasi menurut Al Fatta dkk. (2007)
diantaranya, yaitu:
1. Menentukan batasan keperluan sistem baru dengan mencari kelemahan sis-
tem lama.
2. Menentukan kepatutan keperluan pembuatan sistem baru dari beberapa as-
pek, termasuk aspek ekonomi, teknis, operasional dan hukum.
2.2 Perilaku Pengguna
Tingkah laku merukapan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Penger-
tian perilaku (behavior) dalam pemanfaatan teknologi informasi merupakan peng-
gunaan teknologi yang paling berpengaruh dan penting (Jogiyanto, 2007). Perilaku
ini dapat disadari atau tidak disadari, terbuka atau tersembunyi, sukarela atau tidak
disengaja. Nilai sosial (norma sosial) adalah ukuran penilaian yang digunakan oleh
orang-orang untuk menilai penerimaan suatu perilaku dan untuk mengelola aktivi-
tas tersebut dengan menggunakan kontrol sosial.
Menurut (Maita, Indrajit, dan Irmayani, 2018), aspek perilaku merupakan
aspek yang sangat berarti dalam penggunaan sistem informasi karena berhubun-
gan langsung dengan pengguna. Perilaku pengguna sistem dibentuk oleh aksi dan
persepsi pengguna sistem informasi. Model penerimaan teknologi memiliki fungsi
untuk mengidentifikasi dan mempelajari perilaku pengguna. Ada model serta teori
yang berbeda untuk penerimaan teknologi, yang serupa dalam konsep dan variabel,
tetapi dalam hal metodologi dan penjelasan dan fenomena (penerimaan teknologi).
2.3 Niat Berprilaku (Behavioral Intention)
Niat perilaku (behavioral intention) pengguna teknologi informasi didefin-
isikan sebagai sejauh mana pengguna berharap untuk terus menggunakan sistem
yang ada dan menganggap bahwa mereka dapat mengakses informasi (Sa’idah,
2017). Ini menentukan indikator yang digunakan untuk mengukur niat untuk meng-
gunakan, yaitu, keinginan untuk terus menggunakan, keinginan untuk terus meng-
gunakan dan rencana untuk terus menggunakan sistem. Jika pengguna percaya bah-
wa penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan kinerjanya, sistem dapat
dengan mudah diimplementasikan, dan pengguna akan terpengaruh oleh lingkung-
an saat menggunakan sistem, maka minat konsumen untuk menggunakan teknologi
akan meningkat.
2.4 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
2.4.1 Pengertian UTAUT
Model UTAUT yakni model yang berbaris teori yang dikembangkan ole-
h (Venkatesh, Morris, Davis, dan Davis, 2003). Model UAAUT menggambarkan
berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan individu terhadap suatu teknolo-
gi informasi (TI). UTAUT dikembangkan melalui pengkajian delapan model teori
penerimaan/adopsi teknologi yang lumrah dipakai dalam penelitian TI terdahulu.
Delapan teori/model yang dimaksud ialah:
1. Theory of Reasoned Action (TRA)
2. Technology Acceptance (TAM)
3. Motivational Model (MM)
4. Teory of Planned Behavior (TMB)
5. Combined TAM and TPB (C-TAM TTB)
6. Model of PC Utilization (MPCU)
7. Innovation Diffusion Theory (IDT)
8. Social Cognitive Theory (SCT)
Model yang diusulkan ini merefleksi ketergantungan dari empat konstruk
yang mempengaruhi minat perilaku (beharvioral intention) dan perilaku menggu-
nakan (use behavior) teknologi informasi. Keempat konstruk dari model ini adalah:
1. Ekspentasi Kinerja (performance expectancy)
2. Ekspektasi Usaha (effort expectancy)
3. Pengaruh Sosial (social in luence)
4. Kondisi Pemfasilitasi (facilitating condition)
Selain itu, UTAUT juga menggunakan empat variabel moderasi yaitu, gen-
der, age, experience, and voluntariness of use. Berikut adalah gambaran yang di bu-
at oleh (Venkatesh dkk., 2003) tentang model UTAUT bisa rujuk pada Gambar 2.1
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dan Tabel 2.1.
Gambar 2.1. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)





Sejauh mana pengguna percaya bahwa menggu-
nakan system akan membantu mereka mencapai




Tingkat kemudahan penggunaan system yang
akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu)




Faktor-faktor dalam lingkungan seseorang yang
memengaruhi penggunaan seseorang atas teknolo-
gi atau sistem baru.
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Pengguna percaya bahwa ketersediaan dan
ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang ada
dan tersedia dari lembaga atau unit akan men-
dukung pemanfaatan dan penggunaan teknologi
sistem informasi berbantuan komputer.
2.5 Fungsi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
Model UTAUT didasarkan pada model penerimaan teknologi sebelumnya,
seperti teori tindakan rasional (TRA), teori perilaku terencana (TPB), teknolo-
gi Task Fi, terutama model teknologi penerimaan (TAM). UTAUT bertujuan un-
tuk menjelaskan minat seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan sistem
teknologi informasi dan perilaku pengguna selanjutnya (Venkatesh dkk., 2003).
Dalam teori UTAUT, ada empat penentu langsung minat dan perilaku dalam
penggunaan atau penggunaan sistem teknologi informasi, yaitu ekspektasi kinerja,
ekspektasi bisnis, pengaruh sosial, dan keinginan. Jenis kelamin, usia, pengalaman
dan penggunaan sukarela digunakan untuk menyesuaikan pengaruh keempat faktor
utama tersebut terhadap minat dan perilaku dalam penggunaan sistem teknologi
informasi.
2.6 Penelitian Terdahulu
Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu ini sebagai rujukan ketika
melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguatkan landasan teori untuk
menganalisis perilaku mahasiswa pengguna sistem informasi akademik (SIAM).
Berikut adalah dua deskripsi penelitian sebelumnya:
2.6.1 Uraian Penelitian Kedua
Penelitian Handayani dan Sudiana (2015) yang berjudul “Analisis Penera-
pan Model (UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLO-
GY) UTAUT Terhadap Perilaku Pengguna Sistem Informasi “ penelitian ini untuk
menganalisa sistem informasi akademink (SiAkad) berbasis web yang yang dike-
nalkan kepada penguna STTNAS Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan
model Unified Theory Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)”. Bagian
berikut menjelaskan penelitian dalam kerangka tabel hipotesis, model penelitian
dan tabel faktor yang dipakai.
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2.6.1.1 Tabel Hipotesis
Berikut yakni hipotesis yang diidentifikasi agar analisis penerapan perilaku
pengguna sistem informasi pada penelitian yang dikerjakan, yang dapat dirujuk pa-
da Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Hipotesis Penelitian Trie Handayani dan Sudiana
No HipotesisPernyataan Hipotesis
1 H1 Ekspektasi kinerja (Performace Expectancy)
mempunyai pengaruh positif tehadap minat dalam
menggunakan sistem informasi akademik atau
SiAkad (behavioral Intention to Use).
2 H2 Ekspetasi usaha (Effort Expectancy) mempunyai
pengaruh positif terhadap minat pemanfaatan dan
pengunaan SiAkad (Behavioral Intention yo Use
The System).
3 H3 Faktor social (Social Influence) mempunyai pe-
ngaruh positif terhadap minat pemanfaatan dan
pengunaan SiAkad (Behavioral Intention to Use
The System).
4 H4 Kondidi-kondisi Pemfasilitasi (Facilitating Con-
ditions) mempunyai pengaruh positif terhadap
perilaku pemanfaatan dan pengunaan SiAkad (Be-
havirional Intention to Use The System).
Semua data dapat dilihat pada Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C dan
Lampiran D.
2.6.1.2 Model Penelitian
Model yang akan dibuat dalam penelitian yang dikerjakan Handayani dan
Sudiana (2015), yaitu model UTAUT untuk menganalisa penerapan model sistem
informasi akademik. Dibawah ini merupakan gambar model penenlitian yang diba-
ngun dilakukanTrie Handayani dan Sudiana pada tahun 2015 dalam peneliitiannya
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
2.6.1.3 Model Yang Diajukan
Berikut adalah model usulan yang lebih mudaat dengan merubah model
UTAUT asli sehingga menjadi lebih sederhana seperti yang terdapat pada Gam-
bar 2.3.
Gambar 2.3. Gambar Model Penelitian
2.7 Populasi dan Sampel
Populasi yakni wilayah publik yang tersusun oleh subjek maupun subjek
dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (B. R. Sugiyono, Mudjiono, dan
Rachmawati, 2014). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi,
sehingga sampel yang diambil harus benar-benar representatif (Morissan, 2015).
Teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengam-
bilan sampel merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan sampel penelitian
(Riduwan, 2009).
1. Populasi Target
Populasi target ialah populasi penyebab yang wajar yang mempunyai ke-
samaan karakteristik dengan populasi yang diukur.
2. Populasi Terukur (accessable population)
Populasi yang sebenarnya digunakan sebagai dasar sampel dan secara lang-
sung merupakan kisaran sasaran validitas untuk penarikan kesimpulan. Mis-
alnya, populasi diukur sebagai kemampuan bahasa anak usia 5 tahun di K-
abupaten Batul. Karena tingkat kecerdasan, kematangan bahasa, usia, ling-
kungan dan status sosial ekonomi, anak-anak di kabupaten Batul sama de-
ngan di Yogyakarta. Karena target audiensnya adalah populasi anak usia 5
tahun di Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan berba-
hasa anak usia 5 tahun di Kabupaten Batul berlaku di Provinsi Yogyakar-
ta. Selain itu, populasi dapat dibagi menjadi: populasi teoretis (theoretical
population), yaitu sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara
kuantitatif. Kedua, populasi yang tersedia (accessible population), yaitu
populasi yang dapat dinyatakan secara kuantitatif tanpa ambiguitas. Popu-
lasi yang tersedia (Accessible population), adalah populasi yang dapat di-
nyatakan secara kuantitatif tanpa ambiguitas.
2.7.2 Teknik Sampling
Teknik pengambilan sampel adalah teknik sampling. Pada dasarnya teknik
pengambilan sampel dikelompokkan menjadi (K. Sugiyono dkk., 2010) yaitu:
1. Probability Sampling
Probability sampling yakni tata cara pengambilan sampel yang memberikan
kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dis-
eleksi menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel dengan metode prob-
abilistik sangat disarankan dalam penelitian kuantitatif. Dalam probability
sampling, ada 4 jenis tata cara yang dapat digunakan, antara lain:
(a) Sampling acak (random sampling)
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2.7.1 Jenis-jenis Populasi
Ada 2 macam populasi yaitu:
Pengambilan sampel unsur-unsur sampel diidentifikasi atau dipilih
menurut nilai probabilitas dan pemilihannya dilakukan secara acak
(Riduwan, 2009). Metode pengambilan sampel secara acak ini memi-
liki kelemahan yaitu: pengambilan sampel jenis ini sulit atau sulit,
terkadang tidak memperoleh data populasi yang lengkap. Sedangkan
ciri dari random sampling adalah setiap item dalam seluruh populasi
mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Dalam penelitian,
penting untuk berhati-hati dalam pengambilan sampel responden, se-
hingga peneliti perlu mengetahui jumlah responden dalam populasi.
(b) Teknik Klaser/Sampling Daerah/Area sampling (Cluster sampling)
Area sampling ini merupakan pengambilan sampel berdasarkan
wilayah atau kelompok (Riduwan, 2009). Teknik clustering ini memil-
ih sampel berdasarkan kelompok, wilayah, atau kelompok objek yang
secara alami mengelompok bersama. Jumlah sampel adalah jumlah
klaster dikalikan dengan jumlah anggota populasi per klaster.
(c) Teknik secara stratifikasi
Teknik stratifikasi ini harus digunakan terlebih dahulu, ketika peneli-
ti mengetahui bahwa kondisi populasi mencakup beberapa anggota
dengan stratifikasi atau kelas yang berbeda. Ketepatan teknik strat-
ifikasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan ukuran proporsional
dari keanggotaan strata populasi yang ditentukan oleh besar kecilnya
jumlah anggota populasi pada strata yang ada.
(d) Teknik secara sistematis (systematic sampling)
Teknik pengambilan sampel ini menggunakan prinsip proporsionali-
tas, mendefinisikan pilihan sampel di setiap 1/k di mana k adalah pem-
bagi yang telah ditentukan (misalnya 5,6 atau 10).
2. Non Probability Sampling
Teknik pengambilan sampel non probabilitas adalah metode pengambilan
sampel yang menggunakan faktor-faktor pertimbangan tertentu yang digu-
nakan oleh peneliti pada prinsipnya. Teknik ini dapat dengan mudah dis-
elesaikan dalam waktu singkat. Namun kelemahan dari teknik ini adalah
hasilnya tidak dapat diterima dan diterapkan pada seluruh populasi, karena
mayoritas populasi tidak diikutsertakan dalam penelitian (Riduwan, 2009).
Dalam teknik non probability sampling ini terdapat 6 teknik sampling, yaitu:
(a) Teknik memilih sampel secara kebetulan (accidental sampling)
Teknik ini disebut random karena peneliti sengaja memilih sampel un-
tuk setiap orang yang pernah ditemui atau ditemuinya pada tempat,
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waktu dan metode yang telah ditentukan. Misalnya, minta pendapat
semua orang yang Anda temui di tengah jalan tentang kenaikan harga.
Teknik ini juga memiliki kelebihan, cara ini mudah, murah dan cepat
dilakukan. Meskipun keterbatasan teknik ini adalah sampel tidak rep-
resentatif, tentu saja kesimpulan umum tidak dapat ditarik.
(b) Teknik Sampling Sistematis
Sampling sistematis melibatkan pemilihan sampel dari daftar dalam
urutan tertentu (Riduwan, 2009). Misalnya, setiap individu peringkat
10 atau ken dalam serikat.
(c) Memilih Sampel Dengan Teknik Bertujuan (Purposive Sampling)
Beberapa penelitian dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan
gambaran utuh suatu kasus. Teknik ini umumnya dilakukan dalam
penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mempelajari kasus-kasus
tertentu. Misalnya, peneliti memilih pedagang tertentu untuk mendap-
atkan informasi tentang harga produk yang berbeda.
(d) Memilih Sampel Dengan Kuota Atau Jatah (Quota Sampling)
Pengambilan sampel kuota adalah metode pengambilan sampel yang
menunjukkan karakteristik tertentu dalam jumlah atau kuota yang di-
inginkan (Riduwan, 2009). Sebagai contoh, seorang peneliti ingin
mengetahui bagaimana sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerin-
tah bekerja.
(e) Memilih Sampel Dengan Cara Snowball Sampling
Pengambilan sampel ini digunakan untuk menyelidiki hubungan an-
tara orang-orang dalam kelompok yang dekat atau untuk menyelidik-
i bagaimana informasi disebarluaskan di antara kelompok-kelompok
tertentu (Riduwan, 2009). Misalnya, dokter tahu tentang penggunaan
narkoba. Pengambilan sampel ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
(f) Sampling Jenuh dan Padat
Sampling saturasi adalah teknik pengambilan sampel dimana semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel (Riduwan, 2009). Pop-
ulasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
sampling jenuh atau total sampling yang mengambil seluruh anggota
populasi sebagai sampel.
Penentuan jumlah sampel diambil dari Fakultas Teknik mahasiswa kampus
Universitas Muhammdiyah Riau Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini,
yang merupakan populasi adalah seluruh mahasiswa fakultas teknik sekitar 197
peneliti hanya mengambil dari Fakultas Teknik saja Sebanyak 66,32997 dibulatkan
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Berdasarkan jumlah sampel yang sudah ditentukan tersebut dilakukan
teknik pengambilan sampel dengan strata sampel (stratified sampling).
2.8 Universitas Muhammadiyah Kota Pekanbaru
2.8.1 Profil Universitas Muhammadiyah Kota Pekanbaru
Muhammadiyah sebagai pilar bangsa yang berkomitmen untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dianuger-
ahkan oleh Allah SWT, telah menempatkan pendidikan di garis depan pembangun-
an bangsa dari bawah ke atas. Peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan
di tingkat nasional ditunjukkan dengan berdirinya lembaga pendidikan mulai dari
prasekolah hingga perguruan tinggi.
Dengan komitmen dan kesadaran yang mendalam tersebut, maka pada tang-
gal 23 Juli 1993 wilayah Persyarikatan Muhammadiyah Riau mendirikan Akademi
Teknologi Otomotif (ATOM), yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1994 berdiri-
lah Akademi Keperawatan (AKPER) Muhammadiyah dan pada tanggal 5 Novem-
ber 1998 berdirilah Akademi Keuangan dan Bank Muhammadiyah (AKPM) berke-
dudukan di KH. Ahmad Dahlan no. 88 Sukajadi, Pekanbaru. Dari ketiga akademi
tersebut, Kepala Daerah Muhammadiyah Riau terus berupaya untuk pembenahan a-
gar sekolah tersebut dapat menjadi universitas dengan harapan dapat meningkatkan
filantropi bisnis pendidikannya sebagai salah satu pilar dakwah amar ma’ruf nahi
mungkar melalui pendidikan khususnya di Provinsi Riau. Pada tanggal 5 Juni
2008, impian kepala daerah Muhammadiyah Riau untuk mendirikan Universitas
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Muhammadiyah Riau (UMRI) akhirnya terwujud berdasarkan SK Menteri Pen-
didikan Nasional Republik Indonesia no. 94/D/O/2008, merupakan Universitas
Muhammadiyah ke-39 di Indonesia. Sejak didirikan, UMRI memiliki 5 fakultas,
yaitu: Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan
Alam dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Komunikasi.
2.8.2 Visi dan misi Universitas Muhammadiyyah Kota Pekanbaru
1. Visi
Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan
tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya
manusia yang menguasai IPTEKS dengan landasan IMTAQ tahun 2030.
2. Misi
Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan
tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkansumber daya
manusia yang menguasai IPTEKS dengan landasan IMTAQ tahun 2030.
2.8.3 Struktur Organisasi
struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Struktur Organisasi
2.8.4 Tampilan Sitem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)
Tampilan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6.
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Gambar 2.5. Tampilan SIAM




3.1 Alur Proses Penelitian
Alur metodologi penelitian ini terdiri dari tahapan penyusunan tugas akhir,
mulai dari pengumpulan data hingga dokumentasi akhir. Untuk lebih jelasnya
langkah-langkah persiapan tugas akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Metodologi penelitian
3.2 Tahap Perencanaan
3.2.1 Identifikasi Masalah
Langkah untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul dilakukan dengan
melakukan kunjungan langsung ke lapangan yaitu kunjungan ke Universitas
Muhammadiyah Riau Kota Pekanbaru. Sistem Akademik Mahasiswa Baru Kota
Pekanbaru kemudian mengamati kegiatan atau kegiatan yang sedang berlangsung
yang dilakukan oleh sistem. Salah satu sistem yang digunakan di UMRI adalah
Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Setelah itu melakukan diskusi langsung
dengan pengurus SIAM dan mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang
muncul selama penggunaan SIAM. Permasalahan yang muncul selama implemen-
tasi sistem ini telah dijelaskan pada bab I.
3.2.2 Menentukan Tujuan dan Batasan Masalah
Menentukan tujuan dan batasan masalah merupakan langkah selanjutnya
dalam memberikan penelitian tentang yang akan dilakukan dan dicapai. Adapun
tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku pengguna dalam penggunaan
Sistem Infor- masi Akademik Mahasiswa ( SIAM).
3.2.3 Menentukan Jenis Penelitian
Setelah menentukan tujuan dan batasan masalah maka dapat ditentukan bah-
wa penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena dalam
model Unified Theory of Technology Acceptance and Use (UTAUT) memiliki vari-
abel yang digunakan sebagai ukuran berupa sejumlah pertanyaan dalam hal ini di-
gunakan sebagai angket untuk menganalisis perilaku menggunakan SIAM. Tentu
saja, perlu untuk menggambarkan perilaku berdasarkan pengukuran melalui ele-
men model UTAUT. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini
dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.
3.2.4 Menentukan Data yang Dibutuhkan
Pada tahap ini, penulis menentukan data apa saja yang akan dibutuhkan un-
tuk mempersiapkan tugas akhir yang akan datang. Ada dua jenis data tergantung
pada cara pengumpulannya:
1. Data primer
Data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari narasumber. Data primer
digunakan dalam penelitian bersumber dari proses wawancara dan angket
kepada pihak yang terlibat langsung dalam topik penelitian seperti sebagai
berikut:
(a) Wawancara langsung dengan pihak yang terkait.
(b) Data dari Universitas Muhammdiyah Riau Kota Pekanbaru seperti visi
dan misi serta penjelasan mengenai sistem.
(c) Distribusi data kuesioner kepada responden.
(d) Data dari pengamatan langsung, seperti screenshot tampilan awal dan
struktur organisasi sistem.
2. Data sekunder
Data bekas berdasarkan metode yang digunakan yaitu model UTAUT, data
diperoleh dari penelitian kepustakaan atau teori pendukung berupa buku-
buku sebelumnya dan jurnal atau artikel terkait. Data sekunder juga dapat
diperoleh dari Fakultas Teknik sebagai berikut:
(a) Data yang berkaitan dengan SIAM.
(b) Data literatur yang berkaitan dengan analisis dan penelitian sistem in-
formasi akademik, analisis penerimaan teknologi informasi.
(c) Data tentang sistem yang sedang berjalan yaitu SIAM.
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3.3 Tahap Pengumpulan Data
Saat ini, penulis memperoleh data dari Universitas Muhammadiyah Riau di
kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan meng-
gunakan beberapa teknik. Teknik dan data yang dikumpulkan adalah:
3.3.1 Observasi
Observasi lapangan ini merupakan metode yang sangat efektif karena secara
langsung mengarahkan kegiatan observasi yang sesuai dengan literatur penelitian.
Bertemu langsung dengan pemangku kepentingan untuk memperkenalkan diri bah-
wa peneliti akan melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Riau di kota
Pekanbaru. Kemudian mengobrol tentang SIAM dan melihat profil instansi.
3.3.2 Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung
dengan sumber informasi dan mengajukan pertanyaan kepada pemangku kepentin-
gan. Wawancara dilakukan dengan pengurus SIAM dan pemangku kepentingan
lainnya. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan perilaku pengguna untuk mem-
berikan analisis akseptabilitas sistem.
3.3.3 Studi Literatur
Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengutip sejumlah tinjauan pustaka
yang berkaitan dengan karya tulis penelitian dari sebuah buku atau jurnal. Bebe-
rapa teori yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. Jurnal penelitian yang berkaitan dengan analisis perilaku pengguna dan
penerimaan sistem.
2. Jurnal penelitian yang berkaitan dengan model UTAUT.
3. Buku yang berkaitan dengan konsep sistem informasi.
4. Buku yang berkaitan dengan sistem informasi keperilakuan.
3.3.4 Menentukan Responden
Kuesioner disebarkan kepada responden yang merupakan mahasiswa fakul-
tas teknik meliputi teknik mesin, teknik industri dan teknik otomotif dengan meng-
gunakan SIAM di Universitas Muhammadiyah, Riau, kota. Jalan Pekanbaru, di-
tentukan berdasarkan sampel kejenuhan yang diambil dari semua anggota populasi.
Anggota populasi diambil secara keseluruhan karena dalam penelitian ini popu-
lasinya sedikit kurang dari 100, maka dalam pencarian dengan populasi di bawah
100 sebaiknya diambil semuanya untuk mendapatkan keakuratan populasi, data dan
kesimpulan data. Dalam penelitian ini, ukuran sampel adalah 66 pengguna dengan
latar belakang teknik mesin,tehnik mesin, tehnik industry dan tehnik otomotif.
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Jumlah penggunaan SIAM dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Jumlah pengguna SIAM pada UMRI Kota Pekanbaru




Langkah ini meliputi penyebaran kuesioner kepada responden atau penggu-
na yang terkait dengan sistem dan organisasi. Tanggapan responden dikuantifikasi
dan diukur menggunakan skala Likert dengan tingkat tanggapan yang terdiri dari
4 tingkatan. Skala Likert digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persep-
si seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan atau peristiwa yang
sedang berlangsung (Fatkhan, 2017). Keterangan in- tensitas kesetujuan pernyataan
didalam angket dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Jumlah pengguna SIAM pada UMRI Kota Pekanbaru
Angka 1 2 3 4
Keterangan Sangat Tidak
Setuju
Tidak Setuju Setuju (S) Sangat Tidak
Setuju (SS)
3.4 Tahap Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, maka dilakukan tahap pengolahan data. Salah satu
aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data adalah SPSS for Windows. Un-
tuk mengetahui pengaruh variabel bebas (tidak terikat) terhadap variabel terikat
(terkendala), banyak teknik analisis regresi linier yang digunakan. Variabel be-
bas dinyatakan sebagai X dan variabel terikat dinyatakan sebagai Y. Uji regresi
linier berganda dapat dilakukan setelah memenuhi syarat yaitu lulus uji hipote-
sis klasik (Fatkhan, 2017). Uji hipotesis klasik meliputi uji normalisasi data, uji
multikolinearitas, uji varians variabel, dan uji autokorelasi. Data yang akan diolah
adalah kuesioner yang diisi oleh 66 responden yaitu pengguna SIAM di UMRI Ko-
ta Pekanbaru. Tanggapan responden terhadap kuesioner dikuantifikasi dan diukur
dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial
(Fatkhan, 2017). Hasil pengolahan data tersebut akan digunakan sebagai dokumen
analisis dengan menggunakan beberapa teknik pengujian. Untuk mengetahui pe-
ngaruh variabel independen (ekspektasi kinerja, ekspektasi komersial, faktor sosial
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dan kondisi yang menguntungkan) terhadap variabel dependen (niat perilaku).
3.5 Tahap Analisis dan Hasil
Analisis data yang berisi pengujian masing-masing variabel yang termasuk
dalam model UTAUT diperoleh sebagai hasil tanggapan yang diterima dari respon-
den. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
3.5.1 Uji Validitas
Uji validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validasi butir
soal, yang meliputi pembuktian kualitas butir soal. Uji yang digunakan adalah dua
variabel (tidak disesuaikan) dan korelasi Pearson yang disesuaikan (jumlah item
yang disesuaikan). Kondisi yang digunakan adalah korelasi Pearson lebih besar
dari r tabel 0,3, poin instrumental dengan korelasi r kurang dari 0,3 dianggap tidak
valid.
3.5.2 Uji Reliabilitas
Semua elemen yang dinyatakan valid telah lulus uji reliabilitas. Uji relia-
bilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan dan dis-
ajikan kepada responden (Fatkhan, 2017). Gunakan koefisien Alpha Cronbach un-
tuk pengukuran reliabilitas. Jika alpha Cronbach alat setidaknya 0,6, keandalan alat
tersebut secara umum dapat diterima. Jika nilai alpha lebih besar dari r tabel, alat
tersebut dikatakan reliabel.
3.5.3 Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data penelitian dikontraskan de-
ngan hipotesis klasik agar memenuhi syarat untuk dianalisis dengan analisis regresi.
Ada empat uji hipotesis klasik yang harus digunakan sebagai syarat untuk menggu-





3.5.4 Uji Regresi Linier Berganda
Analisis regresi merupakan salah satu metode statistik yang dapat digunakan
untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Mahendra,
2016). Dalam model regresi, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi
oleh variabel independen. Variabel bebas merupakan variabel penjelas dan mem-
pengaruhi variabel terikat. Variabel yang digunakan (ekspektasi kinerja, ekspektasi
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komersial, faktor sosial dan kondisi kenyamanan) tidak tergantung pada variabel
dependen (niat perilaku pengguna). Uji regresi linier berganda terdiri dari:
1. Model persamaan regresi linier berganda
2. Uji koefisien korelasi dan determinasi
3.5.5 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan sementara
sampel kita diterima atau ditolak. Uji hipotesis meliputi:
1. Uji Simultan (Uji F)
Lakukan uji F untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara
bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan mem-
bandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dan derajat kesalahan 5%. Jika
nilai F hitung > F tabel, tabel maka variabel independen mempengaruhi
variabel dependen secara bersamaan.
2. Uji Parsial (Uji T) Uji T Digunakan untuk melihat besarnya pengaruh satu
variabel bebas terhadap variabel terikat. Pernyataan hipotetis lainnya adalah
sebagai berikut:
(a) Ekspektasi kinerja (X1) mempunyai pengaruh signifikan/positif ter-
hadap niat berperilaku pengguna (Y).
(b) Ekspektasi usaha (X2) mempunyai pengaruh signifikan/positif ter-
hadap niat berperilaku pengguna (Y).
(c) Faktor sosial (X3) mempunyai pengaruh signifikan/positif terhadap ni-
at berperilaku pengguna (Y).
(d) Kondisi yang memfasilitasi (X4) mempunyai pengaruh sig-
nifikan/positif terhadap niat berperilaku pengguna (Y).
3.6 Tahap Dokumentasi
Tahapan rekam investigasi meliputi penulisan laporan investigasi dari awal
hingga akhir investigasi. Hasil dari dokumen ini nantinya dapat digunakan sebagai
dasar dan pedoman pengambilan keputusan untuk kelancaran dan keberhasilan im-
plementasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM). Alat atau teknik pada





Dari hasil analisi terhadap Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)
di Universitas Muhammdiyah Kota Pekanbaru menggunakan metode UTAUT. Ma-
ka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai perilaku pengguna Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)
ditinjau dari empat variabel UTAUT yakni satu variabel diterima yaitu Kon-
disi yang Memfasilitasi dan tiga variabel ditolak yaitu Harapan Kinerja
Hasil Usaha dan Faktor Sosial:
(a) Variabel Kondisi yang Memfasilitasi dengan nilai t hitung 2,0129
artinya infrastruktur organisasi dan teknis yang ada pada sistem in-
formasi akademik mahasiswa (SIAM) Universi- tas Muhammadiyah
untuk mendukung penggunaan sistem informasi akademik mahasiswa
(SIAM) mempengaruhi niat berperilaku peng- guna dalam meng-
gunakan sistem informasi akademik mahasiswa (SIAM) Universitas
Muhammadiyah Kota Pekanbaru.
(b) Variabel Harapan Kinerja ditolak dengan nilai t hitung sebesar 1,095
yang artinya pengguna belum percaya de- ngan adanya sistem infor-
masi akademik mahasiswa (SIAM) Universi- tas Muhammadiyah Kota
Pekanbaru akan dapat meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya mis-
alnya kecepatan dalam mengerjakan serta ke- untungan kinerja.
(c) Variabel Hasil Usaha ditolak dengan nilai t hitung sebesar -
1,095 dikarenakan pengguna Sistem Informasi Akademik Mahasiswa
(SIAM) Universitas Muhammadiyah belum merasa mu- dah dalam
penggunaan sistem dan juga Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (
SIAM) Universitas Muhammadiyah ini masih sulit untuk digunakan.
(d) Variabel Faktor Sosial ditolak dengan nilai t hi- tung sebesar 2,510
dikarenakan belum adanya pengaruh sosial seperti pengaruh atasan
dan rekan kerja dalam menggunakan Sistem Infor- masi Akademik
Mahasiswa (SIAM) Universitas Muhammadiyah Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap niat berperilaku penggu-
na Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) Universitas Muham-
madiyah berdasarkan konstruk UTAUT adalah facilitating conditions de-
ngan nilai t hitung sebesar 2,0129 dikarenakan infrastruktur organisasi dan
teknis yang ada pada sistem informasi akademik mahasiswa (SIAM) Uni-
versitas Muhammadiyah untuk mendukung penggunaan sistem informasi
akademik mahasiswa (SIAM) Universitas Muhammadiyah mempengaruhi
niat berperilaku pengguna dalam menggunakan sistem informasi akademik
mahasiswa (SIAM) Universitas Muhammadiyah Kota Pekanbaru.
5.2 Saran
Adapun saran penulis agar dapat dipertimbangkan untuk peningkatan peng-
gunaan Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) Universitas Muham-
madiyah adalah sebagai berikut:
1. Pihak Universitas Muhammadiyah Kota Pekanbaru perlu lebih mengopti-
malkan penggunaan sistem informasi akademik mahasiswa (SIAM) Uni-
versitas Muhammadiyah Kota Pekanbaru yaitu dengan mengadakan train-
ing dan pelatihan lebih rutin lagi dan mengsosialisasikan penggunaan sis-
tem informasi akademik mahasiswa (SIAM) Universitas Muhammadiyah
Kota Pekanbaru khusus untuk pengguna baru agar pengguna lebih mengerti
dan tidak sering membutuhkan bantuan admin. Ini dapat meningkatkan e-
fektivitas penggunaan sistem informasi akademik mahasiswa (SIAM) oleh
Universitas Muhammadiyah Kota Pekanbaru.
2. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, survei ini hanya sampel U-
niversitas Muhammadiyah. Untuk penelitian se lanjutya, disarankan un-
tuk mengambil sampel di seluruh SIAM Universitas Muhammadiyah Kota
Pekanbaru.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambahkan moderator pada
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